





























































































































































































































































PEOPLE′S POLITICAL SCENE特 别 策 划
我国是人民当家作主的社会主
义国家，为了充分保障各项人权，宪
法对公民的基本权利和自由作了全
面规定。以宪法为依据，我国制定了
刑法、行政诉讼法、劳动法、义务教育
法、妇女权益保障法、未成年人保护
法等法律，这些法律和宪法一道，构
成了比较完备的保障人权的法律制
度。
宪法确认的基本权利和自由
我国现行宪法把“公民的基本权
利”作为第二章的主要内容，紧随第
一章“总纲”之后，一方面表明它是
“总纲”的延伸，另一方面也显示出国
家对公民权利认识的深化和对公民
权利保障的重视。概括起来，我国现
行宪法主要确认公民有以下几个方
面的权利和自由。
（一）政治权利与自由
1.选举权与被选举权。除依照法
律被剥夺政治权利的人外，凡年满十
八周岁的公民，不分民族、种族、性
别、职业、家庭出身、宗教信仰、教育
程度、财产状况、居住期限，都享有选
举权和被选举权。
2.表达自由。公民有言论、出版、
集会、结社、游行和示威的自由。
3.信仰自由。公民享有宗教信仰
自由。
4. 公民有对国家机关及其工作
人员提出批评建议、申诉、控告或者
检举的权利。
5.平等权。公民在法律面前人人
平等,男女平等,民族平等。
（二）财产权
公民的合法财产受到宪法和法
律的保护，国家为了公共利益可以对
公民的私有财产实行征收与征用，但
必须依法予以补偿。
（三）人身自由和人格尊严不受
利最大的侵害者。因此，公共权力
的配置和运作，只有为了保障公民
权利的实现，协调公民权利之间的
冲突，防范和制止公民权利之间的
相互侵犯，维护和促进公民权利的
平衡，才是正当的、合理的。公民
权和国家之间的关系是目的与手段
的关系。公共权力只有在为公民权
利而服务的范围内，才有其真正存
在的理由。
三、保证公民依法享有权利和
自由是建设公民社会的客观需要
法治进程离不开全体社会公众
的共同参与，而公民享有权利和自
由能够培育社会公众强烈的公民意
识，提高社会公众对法治建设的积
极性与主动性。所以，公民享有权利
与自由是培养公民正义观和平等观
的基础。
法治表明法律不是个别人的好
恶，而是评价人们行为的权威准则；
法律不是对个别人的约束，而是人
民“自由的圣经”；在法治状态下，人
不再仅仅是生物意义上的人而是法
律意义上的人；人与人是平等的，不
再是依附的而是相互独立的；在法
治状态下，每个人都能充分发挥自
己的潜能，实现自己的价值，因为法
律为他创造了一个正常的社会生活
条件，等等。因此，只有保障公民权
利，才能使人们不把法律视为仅仅
是外在的约束者，而把它视为是自
身权利的维护者，法律才能获得人
们的尊重和信仰。只有这样，法律才
能获得普遍的服从和遵守，才能培
养公民自己管理自己、为自己服务
的意识；才能使人们尊重执法和司
法活动，才能使人们在社会生活中
相互尊重、相互关爱，建设和谐社
会。
公民社会的建设必须要有保障
公民权利的立法体系。自上世纪 90
年代起，我国大量制定保障公民权
利的法律法规，这些法律法规在实
践中发挥了保障公民权利和自由的
重要作用。但是，现有的法律法规
仍然滞后于社会的发展。公民社会
是一个自觉、自律和理性的社会，
公民社会必然意味着严格的执法和
公正的司法。然而要真正做到这一
点，其中最重要的因素在于执法和
司法人员是否能清楚地理解他们活
动的意义。在我国，国家一切权力
属于人民，但权力的所有者并不是
直接行使权力，而是由他们选出自
己的代表来组成国家的最高权力机
关，再从这个权力机关选举或产生
出最高国家行政机关和司法机关，
由他们来行使执法权和司法权。地
方的权力机构配置亦是如此。这说
明，执法权和司法权实质上均来源
于人民的授权。如果执法机关和司
法机关在行使执法权和司法权时，
利用手中握有的公共权力违背权力
所有者的意志，不仅会导致公共权
力失控，而且会使公民社会的价值
观念扭曲，最终导致公共权力的异
化。
通过分析公民权利的性质及其
与公共权力之间的关系，以及分析其
内在的价值理念，不难看出，公民权
利作为与公共权力相对应的范畴，不
仅与一个国家的政治过程运行的起
点与归宿始终息息相关，而且对政治
秩序的形成、社会正义的实现有着直
接影响。保障公民权利和正确行使公
共权力是社会主义法治建设的两个
重要方面。对公民权利的保障不仅是
建设社会主义法治社会内在的必然
要求，也是评价社会主义法治社会建
设进程的核心标准。
（作者系厦门大学法学院博士研究生）
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